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Resumen – La cu l tu ra y l as artes
es un med io para d i fund i r un men-
sa j e , esta ocas i ón es e l tu rno de
l os mús i cos , con l a fi na l i d ad de va-
l orar l a profes i ona l i zaci ón de este
sector, se hace una propuesta edu-
cati va desde un aná l i s i s i n terno de
una col aboradora de l a Un i vers i dad
Veracruzana.
Palabras clave: músi co; economías
de ag l omeraci ón ; i n dustri a cu l tu ra l ;
Abstract – The cu l tu re and the arts
i s a way to spread a message, th i s
occas i on i s the tu rn of the mus i-
ci ans , wi th the pu rpose of asses-
s i ng the profess i ona l i zati on of th i s
sector, an educati ona l proposa l i s
made from the i n terna l perspecti ve
of a col l aborator of the Un i vers i dad
Veracruzana.
Keywords: musi ci an ; the econo-
m ies of agg l omerati on ; cu l tu ra l i n-
dustry;
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA
EMPLEABILIDAD DE LOS
MÚSICOS A NIVEL NACIONAL
L
a música es un servi ci o
creati vo de recreaci ón , per-
tenece a l a i ndustri a creati-
va , term i no otorgado por l a
Organ i zaci ón de l as Naci ones Un i-
das para l a Educaci ón , l a Cienci a y
l a Cu l tu ra (UNESCO); son aque l l os
sectores de acti vi dad organ i zada
que ti enen como obj eti vo pri nci pa l
l a producci ón o l a reproducci ón , l a
promoción , l a d i fu s i ón y/o l a comer-
ci a l i zaci ón de b i enes y servi ci os y
acti vi dades de con ten i do cu l tu ra l ,
artís ti co o patrimon i a l ” (Organ i za-
ci ón de l as Naci ones Un i das para l a
Educaci ón , l a Cienci a y l a Cu l tu ra ,
201 6) . Este en foque es generador
de empleo, promotor de l a cu l tu ra ,
l as artes y detonan e l desarro l l o
l oca l .
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En l a vi da de l os mexi canos, l a
mús i ca forma parte de l a coti d i an i-
dad de nuestra cu l tu ra , esto ti ene
una re l aci ón d i recta con l a h i s tori a ,
geog rafía , trad i ci ones , gastronomía ,
costumbres y fi estas .
De acuerdo con e l I n sti tu to Na-
ci ona l de Estad ísti ca y Geografía
( I NEG I ) (201 4) , en l a Encuesta Na-
ci ona l de Ocupaci ón y Empleo
(ENOE), l a pob l aci ón ocupada en
ese año en l a profes i ón de músi co
fue de 1 26 , 000 personas, este dato
represen ta e l 0 . 3% de l a pob l aci ón
ocupada de l país , de l os cua l es
92 . 6% son hombres y so l o e l 7 . 4%
mu jeres , esto evi denci a l a fa l ta de
empoderam ien to de l as mu jeres en
e l sector mus i ca l .
S i n embargo para ser un músi co
se requ i ere ta l en to , d i sci p l i na , con-
tar con atri bu tos de afi naci ón , sen ti-
do aud i ti vo y l a cu ri os i dad
constan te de aprender, por esta
razón l a profes i ona l i zaci ón de l mú-
s i co es una carrera en acenso, esta
aseveraci ón se hace por l a creaci ón
de escue l as de músi ca , ya que, a
n i ve l superi or l a oferta educati va i n-
cremen to en l os años 201 2 y 201 3 ,
i d en ti fi cándose 50 cen tros de en-
señanza en e l país , en tre e l l os , u n i-
vers i dades, conservatori os ,
escue l as de músi ca y col eg i os ; ca-
be seña l ar que estaban i nscri tos
8 , 1 20 estud i an tes de l os cua l es de
cada 1 00 matri cu l ados, 60 estaban
concen trados en CDMX, Pueb l a ,
Nuevo León , Veracruz y Ch i huahua.
En l a d i s tri buci ón por n i ve l de
escol ari dad se ti ene que: por cada
1 00 músi cos , 33 ti enen aprobado l a
primari a , 36 secundari a , 1 8 n i ve l
med i o superi or y so l o 1 2 e l n i ve l
superi or, ci fra que a l i en ta l os estu-
d i an tes a segu i r desarro l l ando sus
hab i l i d ades para una mejor remune-
raci ón .
Los mús i cos se emplean en e l
sector terci ari o (comerci o , restau-
ran tes , y servi ci os de a l o j am ien to ,
transportes y servi ci os profes i ona-
l es) .
Respecto a l sector de l os servi-
ci os , l os mús i cos por cada 1 00 , so-
l o 81 traba j an por su cuen ta en
hogares y de manera i n formal , 1 3
se ocupan en empresas - negoci os
y 6 en i nsti tu ci ones (95% públ i cas y
5% pri vadas) .
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En l a m i sma encuesta de l a
ONOE, en e l apartado de pos i ci ón
en e l traba j o de cada 1 00 músi cos ,
1 1 son empleadores , 51 son subor-
d i nados - remunerados y 37 traba-
j an como i ndepend i en tes .
E l sa l ari o ti ene una corre l aci ón
con l as horas de traba j o , es deci r
en promed io a l a semana traba j an
l os mús i cos 22 . 3h . , ganando en
promed io $86 . 1 pesos l a hora tra-
ba j ada , s i n embargo, l os mús i cos
que son empleadores ganan l a hora
$97 Pesos y l os que menos ganan
son l os traba j adores subord i nados
$77 .
Otro dato importan te es que 61
de 1 00 músi cos perci ben de uno a
tres sa l ari os mín imos, 1 5 de cada
1 00 perci ben de tres a ci nco sa l a-
ri os mín imos y 9 de 1 00 reci ben
más de ci nco sa l ari os mín imos.
Un dato que no con templa l a en-
cuesta son l os mús i cos que aceptan
e l hueso (tocada, presen taci ón
artís ti ca) s i n cobrar, con e l afán de
promocionarse , l os mús i cos i nvi er-
ten ti empo a l ensañar, a l tras l adar-
se a l l u gar y un esfuerzo
s i gn i fi cati vo por i n ten tar sobre sa l i r,
ya que son horas de traba j o s i n re-
ci b i r remuneraci ón económ ica ; l o
que se tend ría que ponderar sería
e l benefi ci o (promoción ) a perci b i r,
s i rea lmen te va d i ri g i do a su merca-
do meta o aporte un benefi ci o d i-
recto . Esto so l o fomen ta l a
competi t i vi dad de ba j o costo , s i n
profes i ona l i zaci ón y otorgar atri bu-
tos a l “con tratan te” .
XALAPA, UNA INDUSTRIA
CULTURAL AGLOMERADA
Xalapa, Veracruz, es cons i derada
por e l pad re de l a geog rafía moder-
na un i versa l Al exander Von Hum-
bol d t como la ci u dad de l as F l ores ,
en e l año 1 804 (Rossa i nzz, 201 7) ,
pero fue hasta l a creaci ón de l a
Normal Veracruzana y l a Un i vers i-
dad Veracruzana que prop i ci aron l a
denom inaci ón de Atenas Veracruza-
na , d i fu sora de l a cu l tu ra y l as artes
en e l s i g l o XX (Bel trán , 2005) .
De acuerdo con Plan Mun i ci pa l
de Desarro l l o (PMD) de Xal apa (H .
Ayun tam ien to Consti tu ci ona l de Xa-
l apa , 201 8) , en e l apartado de cu l-
tu ra menci ona que e l mun i ci p i o
cuen ta con d i feren tes reci n tos cu l-
tu ra l es , para promover y d i fund i r
l as expres i ones y acti vi dades artís-
ti cas .
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A cargo de l a d i recci ón de Desa-
rro l l o Soci a l se cuen ta con l os s i-
gu i en tes reci n tos cu l tu ra l es :
– Cen tro Recreati vo Xal apeño,
– I n i ci a ti va Mun i ci pa l de Arte y
Cu l tu ra , IMAC,
– Teatro J . J Herrera ,
– Museo Casa Xal apa (MUXA),
– Ta l l er de Arte Popu l ar (TAP) ,
– P l aza Xal l i t i c,
– P l aza Lerdo (p l aza Reg i na) ,
– Exp l anada Cen tra l de l parque
Juárez,
– Foro F l otan te de l Paseo de l os
Lagos.
Otros espaci os de l ayun tam ien to :
– Veci ndari o artesana l de artes y
ofi ci os Pati o Muñoz,
– Foro Franci sco Beveri do ,
– Foro l os Teca j etes ,
– P l aza San José,
– Exp l anada de l An ti guo Pan teón
Xal apeño,
– Exp l anada de l os Sauces,
– Foro ab i erto Macu i l tepetl ,
– Foro Abierto de l a Buenavi sta ,
– Kiosko de l os Berros ,
– P l azue l a Manue l Mapl es Arce.
Reci n tos de l I VEC:
– Teatro I gnaci o de l a L l ave ,
– Ágora de l a ci u dad ,
– Gal ería de Arte Con temporá-
neo GAC,
– Jard ín de l as Escu l tu ras ,
– P i nacoteca D iego Rivera .
Los espaci os que se enunci aron
l a mayoría son otorgados para l a
promoción de l arte y l a cu l tu ra de
forma gratu i ta , a cambio so l i ci tan
presen taci ones artís ti cas s i n remu-
neraci ón , taqu i l l a comparti da en ca-
so de cobrar e l even to o i nsumos
de l imp i eza a cambio de l espaci o .
E l i n tercambio l o efectúan con l a fi-
na l i d ad de cumpl i r con l as acti vi da-
des sustan ti vas de l reci n to .
La s i tuaci ón de l os reci n tos , bus-
can l a promoción de l a cu l tu ra y l as
artes , pero no se ve l a ren tab i l i d ad
de l espaci o , ya que neces i ta man-
ten im ien to , p i n tu ra , techado, equ i-
pam ien to en l u z y son i do, a l i g ua l
q ue equ i pam ien to técn i co, pero
man ti enen med i das as i s tenci a l i s tas ,
De acuerdo con Marsha l l (1 949) , vi-
vimos en un estado paterna l i s ta ,
acostumbrados a que l as i n sti tu ci o-
nes gubernamen ta l es sean l as be-
nefactoras de l a demanda en l a
soci edad , esto bri nda a l i n d i vi d uo e l
atri bu to de l a p l en i tu d ; en un pri nci-
p i o ap l i car este ti po de pol ít i ca apo-
ya s i n embargo se debe buscar e l
e j erci ci o acti vo de l a responsab i l i-
d ad y vi rtu d haci a l a ci u dadan ía .
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Lo an teri or evi ta l a sosten i b i l i d ad
de l os proyectos artís ti cos , ya que,
en un pri nci p i o de l artícu l o se ana l i-
zaba l a fa l ta de pago para l os mús i-
cos , l os reci tos con neces i dades de
i n fraestructu ra y man ten im ien to ha-
cen ver a l a cu l tu ra precari a para
todos, s i n embargo, s i empre impl i ca
una i nvers i ón rea l i zar presen taci o-
nes artís ti cas ya que, a l gu i en está
amorti zando l a i nvers i ón para gene-
rar en treten im ien to para e l púb l i co .
Por otra parte , de acuerdo con e l
I NEG I (201 4) , e l estado con mayor
número de profes i ona l i zaci ón de
músi cos l o ti ene CDMX, segundo
Pueb l a , tercero Nuevo León y cuar-
to l u gar Veracruz, s i endo l a cap i ta l
de l estado Xal apa, con mayor nú-
mero de escue l as con l i cenci atu ras
en músi ca por enunci ar a l gunos, l a
Facu l tad de Músi ca U .V. , e l I n sti tu to
Superi or de Mús i ca de l Estado de
Veracruz, e l Cen tro de Estud i os de
Jazz, en tre otros .
Acorde a l a l oca l i zaci ón de estos
espaci os , se encuen tran de forma
i rregu l ar en un m i smo terri tori o , se
concen tran en una determ inada
área con l a fi na l i d ad de aprovechar
l os benefi ci os que su rgen de l oca l i-
zarse con empresas de l m i smo ru-
bro, esto se l e conoce como
economía de ag l omeraci ón (Mora-
l es , Y. , 201 7) . Los benefi ci os están
re l aci onados con e l mejor aprove-
cham ien to de l as economías de es-
ca l a .
Con base en l o an teri or, l as eco-
nomías de l oca l i zaci ón hacen refe-
renci a a l a apari ci ón de
reducci ones en l os costos y mejo-
ras en l a producci ón cuando l as
empresas que pertenecen a secto-
res re l aci onados se s i túan cerca
unas de otras , generando ven ta j as
de tres ti pos : l a d i spon i b i l i d ad de
mano de obra ca l i fi cada , l a d i fu s i ón
de conocim ien to y l a d i spos i ci ón de
b i enes.
Al m i smo ti empo faci l i ta l a apari-
ci ón de un mercado de traba j adores
ca l i fi cados más ampl i o y fl exi b l e , en
e l que l os costos son más ba j os pa-
ra l os m icroempresari os . Por ú l t imo,
l a concen traci ón de empresas de
un sector favorece l a l oca l i zaci ón
de sus proveedores especi a l i zados
en e l en torno cercano.
Xa l apa genera l a cuarta produc-
ci ón a n i ve l naci ona l de mús i cos ,
s i tuaci ón que hace que genere , una
mayor oferta sobre l a producci ón de
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músi cos , arreg l i s tas , compos i ci o-
nes , etc. , pero l a demanda en e l te-
rri tori o es pequeña, s i endo una
neces i dad buscar nuevos espaci os
en otros estados i ncl u so exportando
e l ta l en to a otros países .
CENTRO DE ESTUDIOS DE
JAZZ, MATRÍCULA DE
ESTUDIANTES Y EGRESADOS
La Un i vers i dad Veracruzana (UV)
ti ene una matrícu l a de 81 , 01 7 estu-
d i an tes de l os cua l es en formación
l i cenci atu ra están 61 , 058 estud i an-
tes , s i endo una i nsti tu ci ón encarga-
da de formar a profes i on i s tas de
d i feren tes ramas.
La UV a través de l P l an Genera l
de Desarro l l o 2030 y e l Prog rama
de Traba j o Estratég i co (PTE) 201 7-
2021 presen ta e l P l an de Desarro l l o
de l a D i recci ón Genera l de l Área
Académ ica de Artes (PLADE), l a fi-
na l i d ad es estab l ecer l os cri teri os y
formas de traba j o académ ico por
en ti dades. En e l apartado de pro-
g ramas educati vos , e l área acadé-
m ica de artes , cuen ta con 1 2
p l anes de estud i os de l i cenci atu ra
con perfi l es d i ferenci ados, s i n em-
bargo sol o 3 de moda l i d ad escol ari-
zada están en focados en Músi ca ,
Educaci ón Mus i ca l y Estud i os de
Jazz.
Para fi nes de l a d i sertaci ón e l
en foque será en e l Cen tro de Estu-
d i os de Jazz (CEJ ) ; de acuerdo a l
P l an de Desarro l l o de l as En ti dades
Académ icas (PLADEA) 201 7-2021 ,
en e l apartado de estud i an tes e l
CEJ ati ende a una matrícu l a estu-
d i an ti l d e 240 estud i an tes : 1 00 en
e l prog rama de Li cenci atu ra en Es-
tud i os de Jazz, 1 40 en l os Cu rsos
Preparatori os proven i en tes de 25
estados de l a Repúb l i ca Mexi cana,
de l os cuá l es e l 26 . 59% es ori g i na-
ri o de l estado de Veracruz; e l
71 . 28% es ori g i nari o de otras en ti-
dades federati vas y e l 2 . 1 2% pro-
vi ene de l extran j ero . Esta
i n formación se cons i deró en l os pe-
ri odos 201 1 , 201 2 , 201 3 y 201 4 , to-
mando como referenci a e l mes de
agosto como i ng reso. De l os años
comparados so l o 38 concl uyeron l a
l i cenci atu ra ; s i tuaci ón a l arman te ya
que no se cumplen con l os n i ve l es
óptimos de eg resados, se proyecta
que para e l 201 9 se regu l e l a matri-
cu l a de eg resados.
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En en trevi s tas con estud i an tes
de l CEJ , menci onan que: “estud i an
dos carreras , ya que ser so l o mús i-
co, no l es ha perm i ti d o obtener e l
respa l do económ ico de su fam i l i a y
para obtenerl o deben estud i ar otra
carrera” también menci onan a l gu-
nos estud i an tes que “para ser mú-
s i co j azzísti co , deben traba j ar de
forma al eatori a , en restau ran tes ,
semáforos , cam iones para obtener
recu rsos económ icos con l a fi na l i-
dad de fi nanci ar sus estud i os y es-
tad ía” otros menci onan “ l as
d i fi cu l tades que en fren tan en e l
campo l abora l ya que no qu i eren
pagar e l va l or l as hab i l i d ades
aprend i das de l a profes i ona l i za-
ci ón ” .
Por otra parte , l a Un i vers i dad Ve-
racruzana con e l es l ogan “arte ,
ci enci a y l u z” , t i ene reci n tos para
promover e l arte . Los espaci os que
ti ene l a UV en l a reg i ón Xal apa, se
enunci an a con ti nuaci ón :
– Gal ería Un i vers i tari a Ramón
Al va de l a Cana l ,
– Museo de An tropol og ía de Xa-
l apa ,
– Gal ería AP,
– Casa de l Lago,
– Teatro l a Caj a ,
– Foro Torre de Laphane,
– Aud i tori o de l a Facu l tad de Hu-
man i dades,
– Un i dad de Servi ci os B i b l i o te-
cari os y de I n formación (US-
B I ) ,
– Sa l a de conci ertos Tl aqná.
Estos reci n tos a l gunos ti enen
una cuota de recuperaci ón y otros
ti enen un costo estab l eci do a l pú-
b l i co en genera l , s i n embargo l a
un i vers i dad mane j a tari fa para e l
arrendam ien to de estos espaci os ,
es deci r descuen to para l as m i smas
dependenci as de l a Un i vers i dad ,
otro ti po de tari fa para e l gob i erno y
ten i endo e l costo más e l evado para
e l púb l i co en genera l .
CONCLUSIONES
A modo de concl u s i ones , l a profe-
s i ona l i zaci ón de músi cos es de su-
ma importanci a para forta l ecer e l
campo l abora l , ya que adqu i eren
hab i l i d ades i nstrumen ta l es , dom in i o
de escenari os , un correcto mane j o
de imagen , esti l o , y un buen perfi l
para e l púb l i co , con l a fi na l i d ad de
ofrecer espectácu l os de ca l i d ad .
Para l og rarl o , es necesari o que l os
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músi cos evi ten aceptar presen ta-
ci ones artís ti cas g ratu i tas , esto con
e l propós i to de que e l púb l i co
aprenda a va l ori zar e l traba j o de l os
mús i cos y aprendan as i gnar un va-
l or a su traba j o .
La impron ta de l mús i co debe ge-
nerar va l or a l pensar que son profe-
s i on i s ta , q ue ha rea l i zado estud i os
especi a l i zados, y debería ser equ i-
parab l e a pagar cua l qu i er otra pro-
fes i ón , como un doctor, arqu i tecto ,
con tador, adm in i s trador, i n gen i ero ,
etc.
Por otra parte , fa l ta generar una
pol ít i ca educati va en e l p l an de es-
tud i os de l a Un i vers i dad Veracruza-
na en e l área de artes , que fomen te
l a promoción y formación de estu-
d i an tes en busca de l a ren tab i l i d ad
de proyectos , esto , con e l fi n de vi-
vi r de l arte , cu l tu ra , fi nanci ar y ges-
ti onar l os proyectos mus i ca l es .
La i dea cen tra l es evi tar l a pas i-
vi dad y oportun i smo de gestores o
managers , para consegu i r presen ta-
ci ones artís ti cas g rati s . Para conso-
l i d ar este pun to , e l imparti r
materi as , de gesti ón de proyectos
cu l tu ra l es , adm in i s traci ón cu l tu ra l ,
perm i ti rá a l mús i co as i gnar un va l or
económ ico a su ti empo de estud i o ,
t i empo de du raci ón de l a presen ta-
ci ón y profes i ona l i zaci ón .
Los estud i an tes de músi ca nece-
s i tan conocer un p l an para rea l i zar
proyectos y como ejecu tarl os , tam-
b i én estructu rar un p l an de nego-
ci os para percatarse en qué
momen to ti enen ren tab i l i d ad de
acuerdo con e l número de as i sten-
tes en un espectácu l o .
Es un traba j o que debe cambiar
en dos espaci os , en e l p l an de es-
tud i os de l a Un i vers i dad Veracruza-
na y en l a soci edad , un traba j o que
e l ti empo y l os mús i cos deben em-
pezar a rea l i zar l abores de consu-
mo musi ca l .
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